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M. Morin-Barde
1 Ce  mot  est  signalé  dans  les  vocabulaires  berbères  sous  la  forme  suivante :  agdud, pl. 
igduden,  ou   igdad,  groupe,  troupe,   foule   (Jordan.  Dictionnaire  berbère-français,  dialectes
tachelhaït, 1934).
agdud, pl. igudad, foule d’un jour de fête (Mercier. Vocabulaire beraber, 1937).
agdud, groupe bruyant, qui parle fort (Dallet. Dictionnaire kabyle-français, 1982, p. 249).
2 Agdud désigne  plus  particulièrement,  en  pays  de  montagne  beraber,  une  importante
manifestation réunissant les populations d’une vaste région ; à la fois pèlerinage, fête
religieuse  et  foire  campagnarde.  Beaucoup  plus  important  qu’un  souk hebdomadaire
dont   il  a  quelques  aspects,  ce  rassemblement  se   tient  en  plein  air, à  proximité  du
tombeau d’un saint personnage particulièrement vénéré par la tribu, en quelque sorte
son « patron ». L’agdud a lieu une fois l’an, à l’automne, après les transhumances d’été,
et  dure  trois   jours ;   il  s’apparente  au  moussem d’autres  régions.  Les  délégations  des
confréries  religieuses  s’y  rendent  avec   leurs  étendards  qu’elles  plantent  en  bouquet
dans le sol.
3 Parmi les plus importants :
l’agdud de Sidi Ahmed ou Lmerhenni a lieu près du qsar Aqdim, sur le plateau des lacs à
quelques kilomètres d’Imilchil. Il réunit surtout des Ait Hadiddou des deux fractions,
Aït Brahim et Aït Yazza, et quelques membres des tribus voisines.
l’agdud de Sidi Yahya, près de Rich dans la vallée du Ziz, un peu plus tard dans la saison,
et fréquenté principalement par les Ait Seghrouchen (Aït Seγrūšen) et les Aït Izdeg.
4 On a parfois désigné cette manifestation sous le nom tant soit peu péjoratif de « foire
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dot  et  en  conséquence  maris  et   femmes  peuvent   librement  décider  de  changer  de
conjoint  à   l’approche  de   l’hiver.  L’agdud se  présente  comme  une  occasion  favorable








sur   la  tombe  d’ancêtres  ou  de  saints,   lieu  où  généralement  a  été  édifiée  une  petite
mosquée. S’acheminant de mosquée en mosquée, chaque groupe, au fur et à mesure de
sa  progression,  rejoint  d’autres  pèlerins   jusqu’au  rassemblement   final  des  cortèges
partis de tout le pays. A chaque étape nouvelle, une ou deux nuits sont passées à veiller
auprès des tombes ; des bœufs, sont sacrifiés ; la foule chante des psaumes mystiques








dont   le  cycle  débute  par  une  période  de  quarante   jours  néfastes,  où  souffle   le  vent
chaud d’agzer. Alors, au crépuscule, femmes, hommes, enfants, vieillards se rassemblent
tous,  vêtus  de   leurs costumes  de  fête.  Les  hommes  sont  armés.  Chaque  groupement
politique fait résonner son tambour de guerre (әṭṭәbәl) accompagné par les tambourins
(ekanzәm) que battent  les  chefs  de  famille.  La  foule  se  dirige  vers  le  lieu  convenu  de
rassemblement,   autour   du tombeau   d’un   ancêtre   (edәbni,  désignant   un   tombeau
circulaire pré-islamique). Les guerriers, coiffés d’un turban en forme de crête de coq,
font  vibrer  leurs  armes,  lancent  des  cris  de  guerre  et  des  obscénités,  tout  comme  la
foule.
8 A la nuit tombée, tous les groupes sont réunis autour de la tombe. La fête commence ;
les  gens  dansent,  mangent,  festoient,  certains  s’endorment.  Au  milieu  de  la  nuit,  les
anciens reviennent dans les habitations désertées. En secret, ils sacrifient un taureau




9 A  l’aube,  dès  que  la  première  lumière  du  jour  pointe  à  l’horizon,  la  foule  revient  au
rythme  des  tambours  avec  à  sa  tête  une  vieille  femme  qui  brandit  une  bannière.  La
procession déambule en faisant trois fois le tour de l’habitation de chaque famille, pour
la purifier et la libérer des mauvais esprits. Cela dure pendant trois jours.
10 Le  déroulement  de  ce  rite  antique,  dont  la  tradition  orale  a  conservé  le  souvenir,  se
retrouve,  quelquefois  intact,  dans  plusieurs  fêtes  touarègues,  comme  par  exemple  la
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« nuit  des  os »  qui  suit   la  Tafaske (fête  du  mouton  où   les  os  sont  gardés  pour  cette
cérémonie) existant aussi bien chez les sédentaires des oasis que chez les nomades du




cortèges  correspondant  aux  deux  grandes  unités  politiques  qui  dirigent  le  pays  et  la




déambulatoires  de  chants  et  de  danses  durent   jusqu’au  dixième   jour  de   la  nouvelle
année   islamique.  Alors,   l’ensemble  de   la  population  agadézienne,  en  habit  de   fête,
rejoint l’un ou l’autre des deux cortèges qui, au crépuscule, quittent la ville au son des
tambours  de  guerre  et  des  tambourins  pour  se  rendre  autour  des  tombes  à  tumulus
d’Alaγsas. La fête permet aux deux parties rivales de se rapprocher, de cohabiter, de se
réconcilier.   La   nécessité   de   leur   coopération   et   de   leur   solidarité   est   ici
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